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M i é 130T.&& d o J u l i o " . 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N . 
. tuto irii'i i ü ' M «ti W felaeawa. caá-» d i 1). J n s s l i llsn.'isno. — c l i h d í P l H H t í » * , ti-* 7. —á 5 » «al*» '»«>n««tr« ¡y 3!) « | tr imust fe . 
L u s nnunsiiM su ¡ua<irtiin¡ti a n i* l io real l í n e a p ir i ios s ü s c r i t a . ' ü á y un M»I li:m¡v :p in i . l o s nua no lo sean. 
Lu^/'i qii: lot .N>"s McuU™ y Si-crr-lítrius rcailhin los /ÍÚJÍI.'Í/VI.S' det fíale • 
Sfr '/'</ e<}rre.ip-»i<!'iit ni ¡Uslrtlu. .tiso.mJráii Í/I¡*' S»! ///-Í UÍI nifuiplítr ai vi sitio 
dv ojsttiinbrti, dondu periiuinectird ¡nula el rcciOciiiel ÍÍIÍIHIJVO ¿tyHienlc. 
L K Secrettmos cuidnriin.de co.wreor los Bólrtihei coleccionados orie' 
na'liiinnde puní su enciiifleraaeieá f/m detierii veri/icurse cada «ili).=EI tío-
ÜBI'U'nlor, HiciNio I'OLASCO. 
nmmw m m m mmms. 
S. M. lo íli'ina miostra Scñoia 
(Q O- G . ) y su ¡lUjjttsla lical 
familia coulinú:!» cu osla córti! 
sin novadüi! en su- ¡ni[)ui liinlc 
D E L GOBIERNO DE; PROVINCIA. 
ÜHOEX rb'suco. 
C I R C U L A R . - — Núm. ¡ 7 0 . 
L i s Mcaliii.'s, Guardia c i v i l y 
t i c i i i á s i lopcui luMitcs !« i'stií (!'>-
Itiüiiio ili'prtivinc.ia, pru'ji1 -i-.M'^ n á 
I» Imsca y <W|iiuia JB ¡>l i;f : i i ; : . i 
Villal'.iíl'i Villa (|«!¡ su l'u^o '.le; la 
c a s a de sus [niii'i'S, vctnmn; de 
iMausiMa d d i a s ü n l a s , el día l í ) ili' 
dimití ú ' U m o ; [IUIIICII '<jla LM: c a s u 
t i * ' ser l i a b i i l a , á r[¡S|IIJsil.!OM l i l i ) 
AU'uMi' de di'.'h.i vina. L i ' i m l2 
«le Jui iüi ie 1880'—ll i i j in io l'o-
¡unco. 
SEÑAS. 
E ¡ail ID .II'IKS y m e d i o , c s l a -
luca l i a j a , t:;i¡a laí ^ ; i , 'invada, njus 
caiUüI'i'Ji u s c u r u s , vistf un (iHn!U.'u 
<iii rutiii'lon aztil i i i i sL in lu Vicjii 
í|id).-ijii, y enc . i iM unu do |ii!i'mil 
a v a i a í l a d u l);!>tai¡li: u.-ado, y ( ¡ l a u -
' U.Li du I) .y,:ta iii'gr:i V i - j j . 
C l U c i . ' L A R . - N ú m . 171. 
L'>s Alcaldí 'S, G.^rdiá civil y 
«¡i'iiiaí dciu.'.iu'iiNilüS de e s l e l i ' i -
liiorui) .¡i? ¡'rtivniui;., ¡'ii,,.i'I.M IIII á 
¡a uiiS'.-ü y "iiiiuca ifu Ju.-úti.aaui/, 
íuyaii'j jc.'i' si LJ ti I ¡ d U VI.Z de¡ osla-
1)II:LÍ'.-..".'IIIU dn i:A¡niMti)S ilu l'oii-
c ion caso do sor h a l i i d o . : L ' í o a y 
. l inio 2 ^Ji! i S W . — H i y m i o ' P o -
lanco.. 
SEÑAS DEL FUti I D O . 
Edad I S a n o s , o s la t i i ra rastil-
lar, cara roduiu ln . pecoso do v i 
r indas , v i s l e p a n i n h n y c l f . i i | i i uU 
p a r d a di.'l p a í s , irorra r i ü l o u d a úti 
pa l io , y z a p a U s i i i w r . ¡ s . 
C I l i C U L . V I l . — N i n a I7á. 
E l linio ü r . Diri'dor r/t'nwal 
ile, Adiiiiiwtiruritm lor / i non le-
cho 27 -'/• Junio nw /lurtici/ia lo 
siijuitnle:. 
«A ¡ j u n t o a c o m p a í i o á V . S. 
dos t 'p' i i ip'aivs do n ú f í s t - n l o 
Cnnijii '^nsiv,! du ios o i n i c i o s dt 'S-
ti :.1ilii> á s erv i c io s nu in i i ' ipa los c u 
lo-i pii . ' ldns de osa jn'i-.vincia, c o n 
nlij Ln do {|i)o r o m i l i c a d o c o p i a s 
de C) en igual forma y l a i n i u o 
á los ri'Spee! vos A l c a l d e s , si; l io-
non las d lVr n'-cs c a s i l l a s i]iio 
c o n i p i c o c e , o i u l a u i l o no o m i l i r 
i i inguoa do l a - nn l in jas i |ue so p i -
^ c n , ijuc diil i iMán dars.'. coo c s -
I r i c l a .siijcoion al modelo y exp-ro-
s a u d o a i l i n a l del l'j^lado lus o l í -
s e l Viü.'ioiios ;¡i¡e se o sUuMa c o n v o -
n i . i i . l e i n spi-olo á c a d a u u u do 
ins odi l ic ios y sií.¿;ii''.íí'iii.iiil;e ctt 
lo 1)00 so i c í i e i e a s i l a n l i g ü e d a d , 
oslado de. c o u s e i v a c i o i i y c o u j i -
c iones ijilo re t l i e in . 
\ i \ c o m n i i i i i e i i l o do o s l a s n o -
l i r i a s ev i lü i 'á en m u í l ias o c a s i o n e s 
una pe i íada l iMunl . ic io i i e:i. ' i xpo -
dloi - . lesdc e n u n i e i n l e i c s p a r a ios 
pU'd):» . - , ( ¡ u r a s p i r a n a i n e j o r a r la s 
c o n d i c i e i i c á do suri d iversos s m v i -
cios adi i i i t i i s t i ' iUvos; y s e r v r á do 
s ó - i d o fo i ida i i i cn lo ii las roso ID c i ó -
nos ipi:; eso': C e n l r o i í i r o c t i v . i p r o -
¡luii 'ya'á S. M . do.-oinido h o n i i a -
nar la .sencillez con e l aete.rlo. ¡ 
P u r a (juo (¡.'lo r e s u d a d o se-
o l i l en i ja y no puuda ai)ii¡;.ir.sii 
la tiu la de ia veruoida..! do ios da-
los ( j ; i j so s iu i i in i s l i e i i ' , ! i j ' j : ú . i d e 
fomiirso estos estados por una 
couiisiuii de los Áyiiiilainioulos 
cuiiipuesia del AIIMIIIO, ol S í n d i -
co, ilns H"f;iiliires y' id Socrelarin, 
que -u-a-ntnraH cada, estado bajo 
s u ivs.'mi!>¡il>ili la I , y lo dirijj i iMii 
á V. S. sin eniniiindas ui l icli is 
en el preciso lérmiiio de un mes 
ó oonlar des lo el .Jia ou i|Mi! su 
acuso el recilio del mo lelo (|U(i 
V . S. i l ebcra reinilirle.s. 
It-uni ¡os por V . S . lodos los 
o-tados do lo» Ayuiitaniioiitos do 
l i provincia do su. di^uo in.uido, 
los eicv iiá V . S . á esla Direcciun 
iieueral culi las observaciones ipie 
su e.t uii.Mi le suyiera ou el Uenipn 
ni is l e - v i ; posible,. (Jticareciendo 
a V. ?>. el mayor celo en este s e r -
v i c i o , para cuyo cuinpliniienlo 
adonl ira aileuiás de laá disposi-
c¡o ies i |ue so lo comunican las<|iio 
con coinieimieiilo do cada- locali-
dad, conceplúo V . S convelileiile. 
a i ' i i h r c u n ui objeto do obtenor 
ol mejor C ü i l n . » ' 
E n vista de futo, y teniendo 
en enrula Ui upit ini le la uvti/ur 
¡niele de los iyunlitiiueiilo.i de 
eslti proinitciit en lodo lo i/ue se 
refiere ú ¡nci l i t ' ir á este (¿•iliiee-
no dti'os i/ite le son 4e ubsolti-
l a necexidtid para á su ve; remi 
lirios ú ia superiori l a d . Humo 
mu y purtiSKlurni -ule lu uleiieion 
de ios Señores Mcalttes y Secre-
t.trias sobre el contenido de l/:s 
onleriores disposicianfs, previ -
uiéiníoies r/:ie ttdopUiré toda ciase 
lieutedid-is yu con los morosos, ya 
con Ins i/tte ¡'u:ten á l ü uerdiid de 
los datos t/tie se les piden, tlisaii-
Huyendo ó nUerundo el vulor de 
las cosos- Con el objeto, pues, <iitc 
desde lueyo se procedo á ia j o r -
mocion de dichos estenios, se h a -
ce preciso que Ittn pronto como se 
reciba esta se II/JIII ¡re m.nmialo • 
l í t e n t e l a comisión del Ayui i la -
miento tjta ha de cntcmler en este-
trábalo , dando parte sin deiriorn 
á este (joúierno de provincia da 
h u k m cit:ii¡>!ido con este primen-
rslreim- tina ve; nombra la é s t a 
debe la misma iirocitrur ta ad i ju i -
sieion de cunntos dalos y cono~ 
cimientos la sean necesarios parit 
iteseinpeiiar recta i¡ jieluienle su 
cometido. 
Debiendo hulliirse toios esto-i 
da fot en este Gobierno de pro-
vincia tintes del 2 í del actual, 
mloierto 'i los Señares A leal dea ;/ 
Secretarios gnu sin mas nv'Si) 
mandaré comisionado-: para e/u-; 
á coila de los mism is procedan, 
á l a formación de los p. erJiaitoi 
estados adovtando i junl medidí-
con tos cu" veity.'tn con c ioiie.-i-
dos, I •ch'iituros y rus/i i Inri'.s. 
De haber recibido esla e m ú ' - i r .'/ 
tirrleio s-e servirán ocmirnie el 
oporlitno ai'iso. I.con i. de Julio de-
ló¡!>!>.—El ü ' ibsrnador , iliginirt 
l 'o lauco. . ' 
C I S C l / L A R . — X n n i . I 7 ó . 
Áítminislrut'i r- local,—X-y-tcia lo li.3 
AYU.N"!'A.\UE.'irüo. 
Los A y u n l n n i o u l o s (|'.ie ¿ con-
l i im . ieMii se .'>:IIIMS,I:], uu ¡MU d a . 
do p a r l e a o s í " ÍJ d j i e r r i n do pro-
vincia l i l i l a o»li! d i n no iiaber llalli-
b r e d o los asoeiadu.s para la fov-
ttiai'iftii do las l i s i a s de elector es 
] ' elee.lj.'es p i | M i n ü C I I ^ ' H I I I I M Í -
C Í p a l e S , dellü.Mldo ll lliel lo ¡ l ee ! ; I 
¡iutos do I .* del a e l ü . i l . Un su COH-
seenen -ia ios prevengo, i¡!i.j si e n 
id l ó . n i i n n preciso t; i in | i i urogabí^ 
do seis d í a s no- lo venlie . in, MU 
mas av.su cx i^ i ió a los inori,-.- J-I 
la mulla d e o i i e o ósc ulos con (pie. 
des,le aliara les ronnimn.. L u-t 
á do J u l i o do I S d l i . — / / , / ; . , i ' . 
l'olauco. 
Partido de León.. 
Arinunia.. 
C l l o Z is do Abajo'.. 
l i a n a f i r . 
U r a d e í c s . 
Uiizuiiiila'.. 
0 
ÍÍJÍ-
Rinscco de Tapia. 
Saclorcnia de la Valdoncina. 
Sai ic^os. 
VíiMHVesno. 
A'iilvi'iilü (IPI Cnniino. 
Ve g » s iloi C'J i i i la i lo . 
\ ¡ I Í ! l l ! ¡ l | 1 p O S . 
•Vil'iKimluniLre. 
Vil lalui ie l . 
Vailido de Aslorga. 
Caslrillo de los l'elvazares. 
Luc i l lo . 
M.igáz. 
Uloro do Escarpizo. 
I'railuiicy. 
Ouinlaiia dol Caslillo. 
QuiiiUuillo de Somoza. 
lU'biinal del Camino. 
Iíi (¡iicjo y Cuiús . 
Sun Junio d» la Vega. 
Sai:la Colomba de Somoza. 
SaMiagn Millas. 
ValiliTrey. 
V a l do S . Lorenzo. 
Villari'jo. 
Partido de t a Bañeza. 
Audanzas. 
Caslrillo de la Valducrna. 
Oastroca Ilion.. 
Obnones del Rio. 
i ' o z u e l Q d e l ' P á i a m o . 
Quintana del Marco.. 
(hiintana y Ct'iigoslo 
Jíc gueias de Aniba . 
IJii'go de la Vega. 
Rb|i<!ruelos del Páramo. 
S . Adrián del Valle. 
í i . Griülóbalds la I'olantora. 
Villamoiitáii . 
Vilhinueva de Jomuz. 
'Villaznla. 
l inl ial i s del Páramo.. 
'Zulas id'l Páramo. 
P .rtido de Murías de Parcilts. 
( . ' , ' i l i r i l lanR.o. 
€aiiipo de. la Louiba. 
i.a Ál.'júa. 
Láhi a l a . 
¡.as On.'añas. 
Muña» de Painiles. 
Sania Miiila do Ordás. . 
Solo y A niiii. 
Valdusamario. 
Partido de Pouferrada. 
Alvares. 
5'eir.ljibrc. 
íSiíi r i ' i ' i is . 
1/i.ii/illo do Gibrera 
Cistro|iudaim!. 
t 'DHimbi iauua . 
<loiigos,!ii, 
Cubillos. 
í 'o lguso . 
f resuello. 
'¿¿i 'fia. 
l.ngo de C a t u t i M Í n . 
¡.os D'irrios de Safas. 
Páramo riel S i l . 
l ' i iaranza. 
í 'uciite de Ooiniiijo F!úr«z. 
Toral de Mcrayo. 
Toieno. 
Partido de Rkfto. 
Doca de Huérgaiio. 
lluioii. 
Ldlo . 
Maraña. 
I'rudo. 
Prioro, 
Renedo. 
Kinnc. 
Vegamian. 
Partido de Salagun. 
E l Durgo. 
Caslioniudarra. 
Cea. 
Cehanico. 
Goriliiliza del Pino. 
Sabagiiii. 
S la . Cristina. 
Valilepoli). 
Vilbunailin del) .Sandio. 
Villa») izar. 
Villuinol. 
VillaUiriel. 
Villuveids de Arcayos. 
Villiiselan. 
Vil leza. 
Partido de Valencia de D. Juan. 
A'gadi fe. 
Cabreros del Rio . 
Campazas. 
Campo de Vil lavideL 
Cii.slrufuerle. 
Cnrbillosde los Oteros». 
Culiillas de los Oleios. 
Goriloncilio. 
(¡usti .dos de los Oteros, 
hngre. 
Matadcon de los Oteros., 
ftl..lanza, • 
S . Millan do los Caballeros. 
Slas. Martas. . 
Valílciiuira. 
Valencia de I ) . Juan., 
Vnlverde Enruiue. 
Villaliraz. 
Vil laler . 
Villamandos. 
Villaiiuma de las Manzanas. 
V¡lla([iiejida. 
Partido a'e la Vecil'e. 
Cármenes. 
L a Pola de Gordo». 
La Vecilla. 
Malallana de Vegacervora. 
S t j . Culomba de Curucílo.. 
Valdelugucros. 
Yaldupiólugo. 
Viiideleju. 
Yegacurvera. 
Vegai/utinada. 
Partido de YUle franca del Bierzo. 
Arganza. 
Barjas. 
C^mpoiiaraya. 
Gorullón. 
Fabero. 
Ooncia. 
P.irndoscca. 
l'cjanzaiies. 
Pnileia. 
Tiabadilo, 
Vega de V.ilcarco. 
Villadecanes. 
D E L O S A Y U N T A M I E N T O S . 
Alcaldía constitucional de 
Encinedo. 
Termincilo el repartimiento do 
la contribución leriitonal para el 
próximo aún económico de ISviO 
al 1 8 ü 7 , se previene ;i todos los 
tcrralenieiiles y demás contribu-
yenles del mismo, que aquel docu-
mento permanecerá al público por 
el término de S dias cu la Secre-
taiia de esU municipalidad, des-
pués de la inserción de este anun-
cio en el Bolelin oticiai de la pro-
vincia, á (In deque los que se crean* 
agraviados presculcasus reclama-
ciones cu aquella oficina, pasado» 
los cuales sm quo lo veriliquen, 
les parará el perjuicio consiguien-
Ic. Encinedo 24 de Jimio de 1806.. 
— E l Alcalde, Pedro dol B a j o . 
Alcaldía constitucional de 
S. Esteban tic f'altíuesa. 
Terminado el repartimiento da 
la conliibucion Iciritorial para el 
próximo aflo económico de IHIiO á 
07, se previene á lodos los lerra-
lenienles y demás contribnyertes 
del mismo, que aquel docu nenio 
permanecerá cxpucslo al público 
por término de odio dias en la 
¡Secretaria de esta municipalidad, 
después de la inserción de este 
anuncio en el Ooletin ulicial de la 
provincia, á fin deque los que se 
crean agraviados presenten sus 
reclamaciones en aquella oficina, 
pasados ¡os cuales sin que lo veri-
liquen les parará el perjuicio que 
es consiguienle. San Esteban do 
Valdneza 28 de Junio de 1801).— 
Victoriano Pérez. 
Alcaldía constitucional de 
Audanzas. 
Terminado el repartimiento de 
la cur.lribucion territorial para el 
próximo alia económico de 1866 ¡y 
f)7, se halla de manifiesto en U 
Secretan'.i del mismo por el lér-
mini< de 8 dias á contar des-
de la inserción del présenle en e l 
Ralelin oficial de la piovincia, i 
liu de que en dicho término pue-
dan los contribuyentes reclaauir 
de agravios respecto al tanto por 
ciento que ha salido gravada la r i -
queza; en la inteligencia, que pa-
sado diebo plazo no serán atendU 
das las que produzcan y les parar 
el perjuicio quo es consiguiente. 
Au lanzas 26 de Junio de 1 8 6 6 . 
E l Alcalde, J o s é Francisco C a -
denas. 
DE LAS o p i c m s DE IIACIEXDA.» 
AbMimsTRAeioN rmN'ciPAt. 
«fe Hacienda púlilica de la provinci*. 
de León. 
C i r c u l a r -
pidiendo noticias referentes al número.-
de almacenes y espeodedurias de car-
boa mineral y coke que existen en la 
provincia. 
L a Dirección general de con-
tribucioiies con fecha 21del actual 
me dice lo que sigue: 
«Sírvase V . S . formar y remi-
[ t i ráos la Uircccion con la brevedad 
pnsible, lomando primerarnnutu 
los antecedcnles necesarios, una 
: nula arreglada al adjunto modelo, 
espresiva del nú.iiero de almace-
nes y espenileilurías de turbo» m i -
neral y de coko que exislan en esj 
provincia, iiúmoro que se calculo 
, de los kilogramos qua vendan d u -
, raule un año, y demás datos qua 
j espresa la nota.» 
| Lo que se publica con insorcion 
I del modelo á que se refiere la ó r -
j den inserta, á fui de que los A l -
! cables remitan i esta Adminís lra-
¡ cion en el término de 5 . ° dia h s 
noticias reclamadas, y si no existie-
se en sus respectivos distiitus la 
industria indicada, lo expresarán 
en oficio negativo, sin dar tugar 
á nuevos recuerdos. 
León 28 de Junio de 1 8 S 6 . — 
Siman Pérez San Miüáo. 
A L C A L D I A C O N S T I T U C I O N A L D E . . . . m o v í i v C T A . I > I ± ; I ^ I Í O ^ Í . 
NOTA de los almacenes y espendedurias de carbón mineral y de Coks que erislen en osle distrito mttnicipa!, y su importancia. 
A l m n o e n e - w 
O b s e r v a c i o n e s . 
CAMION M1KEBAL. 
St- .MJMEIIO. CJUTIIUD QUT. VENDE. 
Kilogramos. 
PRECIO MEDIO. 
Etc. mi. 
Si; iMroi iTi : . 
Esc. i l i l . 
COKE. 
Su KVMEHO CaNTlIlAD OIIE VENDE. 
_Ki!ógr«mnt. 
1'llEClO MEMO. 
Ese. Mil. 
SE IJIPORTE. 
Ese .Vil 
\ : 
3 . ' 
4. " 
Se espresará si los arliculos de tiue se trata son del Reino 6 de proceflcncia extrangera. 
En e ¡ primer raso, se (íelerrainarán ías minas (íe que procet/an. 
Se expresanirónin se surten los almacenes y espcnJedurías si adquiriendo los géneros directa mente, ó por especuladores int.Tmedios. 
Se darán cuantas noticias puedan adquirirse para apreciarla importancia de la industria de que se trata, procurando que los dalos tengan cuanta exactitud sea posüde. 
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7 Novicmbr e, el mismo, venia por 
Julián Fnt'lo, de (loe: t imas. 
5 Diciembre, el mismo venia por 
Santiago Prieto Je una tierra. 
25 Abril de 31, tu.31 Juan Anto 
nio Prieto. tleCaslrülo,. venta por Mar-
cos Iloilrignez, du un prado y una 
tierra, f. '256. 
Aslorga 11 de Ociubre, de 186Í . 
—Ulllesislrador, Dr. Bamon Loren-
tevJlora. 
ÜEGISTBO DE LA PROPIEDAD 
LA BANEZA. 
DE 
Eslrvclo del Indice ó sea relación de 
las mUiitus ürfrcluosos (jue litiy en 
los lilirus de in eslitiijuiila l'onta-
dvriu de hpolecus de esta villa y 
etit'S de reUicioi-es de iuscripcio-
•uta (¡ue, refiriéndose á fincas radi-
fíiiiles en tsle partido judicial, se 
hicieron sin embargo en otras Con 
laavrius. formado por el árden de 
tt'S t.fliis en (¡uc se lucieron, empe-
zuulo j)i_r us Vlrijicadus en este re-
gisltu, ij com/in'iKtieiido inseguida 
tai, lachas en otros, cuyas copias 
reía iaiirs. se-Ji'in, sacado y obran 
tn este mismo iuyistro, 
Al convocar por medio de la 
^ubliciii'ioii de i'sle estrado ó ro-
tación en el Uuii'tm oürial dv la 
provincia á lodos los nileivs.idus 
en la reelilicauion de los asienlos 
(jue comprende, pura que acudan 
a M i l i c i l n r l a si lo tuvieren por 
c o n v i M i i e n l Q , no será ¡nopurluuo 
.«utisignur las siguientes aüverteu-
«¡as . 
1 .*. Los interesados en la rec-
lifií.'acion ile asientos cuyos nom-
]IITS lijiuian en la (irimi'ra casilla 
del extravia, que sin emb.-irgo 'Je 
í'st« .'ivi>o no acudan á solii:il¡irJ;i, 
sulVirán y á nadie mus que á si mis-
mo* pu lian imputar los perjui-
cios quo en lo sucesivo les puedan 
venir por lo ilufucluoso no los 
as i i ' i i l ' s; que hasta podrá llegar 
i considerarse como no hechus 
para los efeclos legales y princi-
palinenle para el de las inscrip-
ciones posteriores relalivas á las 
mismas lincas 6 derechos defoc-
tuasailleiile inscritiis. 
2 . ' l'ara evilar eso? perjui-
cios, pueden los inleresailos soli-
citar la reclilicaciiiu de los asien-
tos por niedin ile su traslación ¡i 
los libros d e l mn'vo registro, f<iv-
senUndo lo< lílulns ó escrituras 
públicas antiguas registradas. Si 
estas no contuvieien alguna de 
la.- circuiislaiii 'iiis prescritas en los 
artículos 9. 10 y 11 de la nueva 
ley i i i pu t i . ' i aria, pu den presuuíar 
ruaiqi'.iei'i olio do U'nenio au-
léiil ieo del i ¡n . ' resu ' te . S i t . i i i! | !u-
co tuvieren utto-!in-,i!M!eiilo de o s -
Is ciase, (M.'I'.I.M sü|,lir l i Cíliisimi 
de l a s iedicalas c i .cun-lanci. is 
consijfiiíiruoiai en una nula que 
preseularáu es ' . -n l i eu [tapel u e l 
Se'lo conv i f i iHiente : Ü' /mada p u l ' 
VlídOS los i l l tv I . 'USjduS ".li ' l ufe.ente,. 
j también por los dueños ile las 1 
(incas colindantes á la que sea 
objete del mismo ó á- la gravada 
en el . derecho dsfecluosamenle 
i escrito, en el caso de que sea r ú s -
lica; y si ol defecto íi omisión que 
se trate de suplir se reticre á lí-
mites ó linderus con otras (incas; 
cuya ñola deberá de contener 
también después de las indicadas 
lirmas y como prueba de su ¡IU-
leulicidad, la del Alcalde ó Juez 
de paz del respectivo pueblu con 
su V.* B.° y sello, á trueque de 
pvilar la comparecencia en el r e -
gistro de lodos los demás linn.m-
les. Y si el defecto no consislie-
se en falta de descripción, y si en 
falla de justilicaaiou del derecho, 
objeto de la inscripción, en este 
caso podrán piesentar una infor-
mación posesoria practicada con 
arreglo á lo dispuesto en los ar l i -
culos 597 y siguient'.-s de la ley h i -
polecanu. 
3 . " Al que pida la reclifica-
ciou de un asiento en que sea in-
teresa do dentro del año contado 
desde la publicación do esta con-
Vovalona no se le exigirá por el 
ftegislruiíor mas que. la pi l lad de 
los honorarios marcados en el 
arancel, e íceplo en los casos com-
prcmliilos en el número 17 del 
misino, y ti-usi-urnendo el nflu, si 
bien podrán solicilar igualini'iite 
la leetilieacnin, leudrán que fbo 
nal' por ella inl* gros los derechos 
de arancel. 
4. ' ^ Por si alsuno pudiera 
creer que no hay mas a.-i -ulus de-
fectos quedos comprendidos en la 
relación que sigue, conveniente se 
rá advei lir por últ imo, que es posl 
ble y aun prolnibic que h lyi o íms 
muchos, enyos defectos consislen-
les eu inesaclilu les ó errores ( 
melidos al consignar noinhres do 
personas, pueblos, pagos, l inde-
deros ú otros, no secoiiucen miéu. 
Iras no se cotejen con1 ellos ios do' 
cumenlos escritos. Para rVitar 
los perjuicios que á los interesa 
dos puo lan seguir de su faíla de 
rectilieacion, todo el que Religa 
su favor alguna iusei'ip.'ioii, po 
drá cercioraise de.si-e.sla ó-no \VÍ, 
cha con esacliloil, preseiiiandose á 
exaiumarla por si mismo ó. p"r per 
Son» autorizado, á cuyo efeclo s r 
le exhiliir, suimmslra'ido las noti-
cias necesarias pina su busca. 
ASO DE 1330. 
3 0 de Abril de id., compra de 
tierras PU Alija de los Melones por Mar-
cos Mtiidañ.i. 
IS de Pebre!o -ie id. otra iil , 
por ^an'.iafo y }'iu'.'',::f'0 .-islM-pa 
SS de Jimio ile id. (Ira i l. 
r.ar l-iaucisco ¡".'i cio y l-'i.'.IICÍSL-O Vi 
Un-. 
S de Mayo (¡o id. oirá id., porJi:'-
nu-.d Crespo. 
H de Fórero ilviiL, pums'.a os 
id. y un huerto IJ . 
vas. 
19 de Diciembre da id., compra do 
u n quiñón de tierras id., por José Vega 
Bivas . 
3 de Febrero de id. en usufrnc -
to áe tierras en S. Juan ¡de Tor-
res, por Ramón Migueleí y Félix Ga-
llego. 
2 i de Marzo da id., compra de 
una tierra cu Alquidoe por Angel Se-
villa. 
21 de Noviembre do id., olra de un 
quiAoii de liarras de foro, eu|Sacaojos por 
Francisco Turienzn. 
2 de Octubre de id., otra de una tier-
ra en la Veoilla por Simón López. 
20 de Febrero de id. peiniula de un 
molino eu Villanueva por Tirso Uu-
bio. 
AÑO DE 1891. 
23 de Abril do 1830, compra de 
una tierra en Alija por Pedro Ui-
vas. 
22 de Abril de id . aprestamos 
de tierras por José, l'oribio Alonso. 
30 Diciembre do id., liipoleua'de 
casas y huerta eu id. pur el concejo de 
Coiufiile. 
21 de Junio de id., compra de una 
yugada de tierras ¡ior Francisco Alija.' 
23 de XHleuibre de 18J1 de tier-
ras foreras por Jouo Uéiares. 
18 Diciembre de 1830. id. de una 
lierra, cu Iluerga de Uaraballes, por 
Ü. .losé Alvarez. 
19 Diciembre, olra id. 
1." Marzo, olra id. por Sanliago do 
Yuga. 
i) Febrero, 1822, hipoteca de una 
huerta, casa y arrolas, é o Palacios de la 
Yulduoi na, par Pascual S. Martin. 
2 i Navieiubre, 1831, compra de un 
foro subrejliucas, en KuUledo, por Felipe 
Moro. 
23 Oilnbru 1830, id. de una lierra, 
ea 5,, Pelayodo la Valiluerna, ,poi- Don 
Plateo liarcia. 
(SÍ cont inuará . ) 
por Podro Ui.- ; ANUNCIOS PARTlCULAnES^ 
Desde el dia 1.° de Ju'io so 
pondrán tres coches llamados La 
Jndepeiitliente, para hacer soivien> 
diario di; León á Úviaalo, qu» 
ofrecen inda la seguridad y uomo--
didad posible al viajero. 
Los precios serán arreglados 
y estarán de iiianilieslo en l a s A d -
¡ ininistraeiones: en Oviedo, casa 
! del S r . Giménez. Cima de Villa; 
y en León, Sr . ¡Nielo, Sanio lio— 
mingo. 
Venta de leña de roble. 
E l domingo 1 del proximo'Se— 
tiemble á las 12 do su mañana , , 
se reiiMln eu.pública subasla, c a -
sa de I) . Isidro Llamazares y baja-
las coudi.Mones que eslniáu de 
mauiliesto, u u i i corla de leña, al 
! sitio de la tolano del Norte del 
' Monte del Plumar, lérmino y fe-
ligresía del pueblo de Inanias de: 
l lueda. 
DE i,- S J U Z O A i H J S . 
D . León Ibañrz . Juez de primera 
'inslanciti de(/¡la vi l la de líitiño 
.. y su partido: 
Per ul presente ci'o y llamo 
á lodos los que se crean con de-
recho y Jes bienes que peilenc-
cicion á Jnslw Pelacz, natural de 
Campillo, á quien so prc^me 
muei to por que pesa de cien afios, 
y de eua icnla >u ausencia, para 
que en el l é immo de Ireiula dios 
a cuular des le qde MI mS'rle osle 
anuneio en el líoletm elicial do 
la pn.vincia, io deduzcan por me-
dio de Pri'i til ador c;.n poJer bas-
tante, pues pasa ios n-s parará ol 
nerj'i'Cit» á que su omisión diere 
¡ li;i;ár. Lv.doeu í'ii.'i'i.i á catorce de 
I JOMO .le t ' i"¡ :..-,t s seseóla 
i y ; .aLetm l ' - fi - i . — De su ur-
I ñei;, Gerúiifii.-e I ' : 
Venta de las fincas r/ue c o n s l ü u -
yeron el l 'nomlo de Labaniego. 
A voluntad do su dueflo, 58-
vende un heredamientodenumina-. 
do Priuralo de Labaniego, r a d i -
cante en los pueblos do Cerezal. 
Tremor, Labaniego, Vini les , To— 
dtíjii, Arlauza, Vahe, To nielo,,. 
Pulgoso, la (Uvera, B¡eza¿ Posa-
da, Vilialis,- B mbibre, San l i s -
leban, San l ienián. Castro/lúdame, 
Vlllaveiile y San Esteban del T o -
ral, poilulus judiciales de P o n -
feriada y La liaíieza, que consta 
de doscieiilas veiole y cuatro fa-
negas de lieria-linar, trigal y cen-
tenal, de 447 cuai.talos,"133 c a r -
DÍ ros de yeiha, 1S halagares, 
jornales, anales, 'J cargas, 5'J 
heuiinas, ") bosques, un casa, una 
carga, y um. bodega. 
L a ' - V H i r l a so-vi'nliear'á en s u -
hasla exliajii-lioial e l dia 50 de 
Julio del corriente año, de 11 á 1A 
de su mañana, M i i i u i l a u n a n i e u l i » 
eu León y despacho del Notario 
U . Pedro de la Cruz ¡IrJ . i'go, c a -
lle de la lilla. í t f . en L i ¡Jaft'ZJi 
on e l de igual ..'ase de t). M a -
leo Jluiía . i . - 'as l i ras; eu Pon-
ferrada en el .!.• I I . Pedro Puin-
bnego; )' en U.-nibibre en ' l a c a s » 
del Admmisii.i i.ir 1). Pablu Vi» 
dal, bajo c i p ü . g o Me condiciones 
q u e e u tus m i s . ñus 'pun ios o s l a r á 
de mai.iü st >. 
Inp. • le JIUB li lledoudo» 
! i'laleria. 7. 
